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Наши поздравления! Our Congratulations!
Гражданин, Интеллигент,
Ученый, Энциклопедист, Учи=
тель – эти определения и эпите*
ты в полной мере характеризуют,
и в то же время полностью не ох*
ватывают всего богатства и уни*
кальности личности Исаака МиB
хайловича Трахтенберга, докто*
ра медицинских наук, профессора,
академика НАМН Украины, члена*
корреспондента Национальной
Академии наук Украины, заслужен*
ного деятеля науки и техники, ла*
уреата Государственной премии,
руководителя лаборатории про*
мышленной токсикологии и гигие*
ны труда при использовании хими*
ческих веществ Института медици*
ны труда НАМН Украины, которо*
му 11 ноября 2013 года исполня*
ется 90 лет.
При всей сложности и много*
гранности личности Исаака Ми*
хайловича Трахтенберга, как нам
представляется, можно выделить
следующие его жизненные пози*
ции:
В медицинском плане, солидаризируясь с восходящей к Асклепию, горячо
отстаиваемой Львом Ивановичем Медведем и его школой позиции о гигиене как
науке и практике здорового образа жизни, а профилактике и превентивной меди*
цине – как единственно возможному, плодотворному пути и действенному сред*
ству реализации голубой мечты человечества о здоровье как «состоянии полного
физического, духовного и социального благополучия», Исаак Михайлович Трахтен*
берг является истинным борцом за воплощение этого идеала в жизнь.
В научном плане, триединая концепция ноосферы Владимира Ивановича
Вернадского «Человек – Среда – Интеллект (Разум)» нашла новое воплощение в
мироощущении и личности Исаака Михайловича Трахтенберга как выдающегося
ученого*естествоиспытателя, гигиениста и токсиколога.
В социальном плане, высокий гуманизм в понимании и определении Анто*
ном Павловичем Чеховым сущности человека, в котором «все должно быть пре*
красно: лицо, и одежда, и душа, и мысли» персонифицировался в юбиляре как
Человеке с большой буквы, гуманисте и неутомимом борце за справедливость во
всех сферах его многогранной деятельности.
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИСААКУ МИХАЙЛОВИЧУ
ТРАХТЕНБЕРГУ: 90 ЛЕТ
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В когнитивном плане: Исаак Михайло*
вич Трахтенберг – Учитель в самом высоком
понимании этого слова. Он действительно от*
носится к тем немногим профессорам, за ко*
торыми стоят не только многочисленные сту*
денты и выпускники вуза, научная школа из
числа многих воспитанных им кандидатов и
докторов наук, но также десятки и сотни лю*
дей разных специальностей, положения и
возраста, в формировании, становлении и де*
ятельности которых сыграл важную роль их Учитель с прирожденными доступно*
стью и внимательностью, обаянием и тактом.
В литературном и культурологическом плане: юбиляр является автором
не только многих ценных в научном плане монографий, справочных изданий, учеб*
но*методических пособий, сотен научных работ по проблемам гигиены, токсико*
логии, химической безопасности, но и острых полемических статей по наиболее
актуальным вопросам общественной жизни, а
также увлекательных эссе и мемуаристики, в
которых ярко проявляется его талант журна*
листа и писателя. Не случайно, его единодуш*
но избрали членом Правления Всеукраинско*
го творческого союза “Конгресс литераторов
Украины” и членом редакционной коллегии
периодического издания “Литература и
жизнь”. Исаак Михайлович также успешно вы*
полняет важную для нашего развивающегося
общества роль культуртрегера, борца за со*
хранение исторического, культурного насле*
дия и утверждение принципа интеллигентно*
сти и интеллекта в общественных и челове*
ческих отношениях. Он является первым и
бессменным председателем общественного
клуба творческой интеллигенции им. акаде*
мика Владимира Вениаминовича Фролькиса.
Мы горды своим знакомством, много*
летним творческим сотрудничеством и друж*
бой с Исааком Михайловичем, нам повезло
быть его современниками, соотечественника*
ми, учениками и последователями. Есть не
так уж много людей, о которых можно сказать, что они олицетворяют эпоху. Имен*
но они сохраняют нетленными высшие духовные ценности и связуют между собой
поколения людей.
Редколлегия и научный редакционный совет журнала «Актуальные проблемы
транспортной медицины», коллектив Украинского НИИ медицины транспорта сер
дечно поздравляют Исаака Михайловича, почётного профессора нашего институ
та, со славным юбилеем и желают крепкого здоровья и дальнейших творческих
успехов во всех направлениях его неутомимой и многогранной деятельности вра
ча и ученого, учителя и гражданина.
